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Caso 1 - Estudio de caso único – Diseño y sustentación
de herramientas para la implementación del Sistema
Integrado de Gestión en una organización.
Aplicar los conocimientos teóricos o procedimentales adquiridos en el diplomado de profundización
desarrollado con el Consejo Colombiano de Seguridad





La empresa COOAGROSARARE LTDA tiene 15  meses de fundada
se encuentra ubicada en el municipio de Saravena Arauca en la
vereda caño claro  nca la estancia propiedad de Pablo Triviño;  en
el sector agrícola , los productos base para comercialización son el
plátano la maracuyá y la piña  de igual forma presta asesorías
técnicas para dichos cultivos y esta incursionado en la parte 
técnica del cacao , COOAGROSARARE LTDA no se encuentra
certi cada con un Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la
comercialización de alimentos ni cuenta con ninguna certi cación
nacional.
Código CIIU:.
0163Actividades posteriores a la cosecha - La preparación de la
cosecha para su comercialización en los mercados primarios:
limpieza, recorte, clasi cación, desinfectación
Descripción:
La empresa COOAGROSARARE LTDA se fundo en Saravena Arauca
según su forma Jurídica es una sociedad Limitada donde se dedica
ala venta de productos agrícolas directamente en la huerta sus
principales productos son :El plátano la piña y la maracuyá
concentrándose en mantener un  ambiente sano  se utiliza abono
orgánico como fertilizante lo que hace la empresa Eco -sostenible 
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Proceso Productivo de Bienes o Servicios
Esquema de Bioseguridad














Se recomienda que se registre el material extraño que ingresa a la 
planta de proceso, en especial los objetos que pudiesen afectar la 
inocuidad de los alimentos, por lo anterior se sugiere llevar control 
de accesorios que ingresa para hacer mantenimiento como partes 
móviles de equipos, utensilios, o partes mecánicas de los mismos 
para asegurar que se tenga inventario de todo lo que entra y sale
de planta y evitar contaminación cruzada.
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